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Penelitian ini membahas tentang bagaimana pembinaan kepala keluarga 
karyawan perusahaan PT. Astra Agro Lestari dalam mengorganisir pendidikan 
keberagamaan anak di rumah tangga Desa Hayup Kecamatan Haruai Kabupaten 
Tabalong yang meliputi interaksi anak dengan orang tua, ketersediaan waktu 
orang tua untuk anak, pola asuh orang tua, menciptakan kondisi lingkungan dalam 
keluarga, fasilitas belajar, materi pendidikan agama yang diberikan yaitu seperti 
pendidikan akidah, pendidikan shalat, membaca Alquran dan pendidikan akhlak. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pembinaan kepala 
keluarga karyawan perusahaan PT. Astra Agro Lestari dalam mengorganisir 
pendidikan keberagamaan anak di rumah tangga Desa Hayup Kecamatan Haruai 
Kabupaten Tabalong. Subjek penelitian ini adalah tujuh keluarga yang memiliki 
anak dengan kisaran umur antara 5-17 tahun di rumah tangga yang kepala 
keluarganya bekerja sebagai karyawan PT. Astra Agro Lestari yang bertempat 
tinggal di Desa Hayup Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong. Sedangkan yang 
menjadi objek dalam penelitian ini adalah pembinaan kepala keluarga karyawan 
perusahaan PT. Astra Agro Lestari dalam mengorganisir pendidikan 
keberagamaan anak di rumah tangga Desa Hayup Kecamatan Haruai Kabupaten 
Tabalong. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan 
dukomenter. Pengolahan data dilakukan dengan teknik koleksi, klasifikasi dan 
editing. Sedangkan teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif 
dan dalam pengambilan kesimpulan menggunakan teknik induktif. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pembinaan kepala 
keluarga karyawan perusahaan PT. Astra Agro Lestari dalam mengorganisir 
pendidikan keberagamaan anak di rumah tangga Desa Hayup Kecamatan Haruai 
Kabupaten Tabalong pada keluarga AM, BU dan RN sudah terlaksana dengan 
baik hal ini sesuai dengan pengorganisiran kepala keluarga dalam hal pendidikan 
agama kepada anaknya dan kesadaran orang tua melaksanakan kewajiban-
kewajiban sebagai orang tua. Sedangkan pada keluarga MA, RR, SY dan AA    
masih kurang terlaksana hal ini sesuai dengan pengorganisiran kepala keluarga 
dalam hal pendidikan agama kepada anaknya dan kesibukan pekerjaan, kurangnya 
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Dengan segala kebanggaan dan kerendahan hati. . . 
Ku persembahkan Karya kecil ini, untuk cahaya hidupku, yang 
senantiasa ada disaat suka maupun duka, selalu setia mendampingi, saat ku 
lemah tak berdaya, Ayah dan Ibu tercinta, yang telah memberikan kasih sayang 
yang tak terhingga. Yang selalu memanjatkan doa untuk kesuksesan seorang 
anak yang sedang berusaha membahagiakan mereka. Semoga mereka selalu 
diberikan kesehatan dan umur yang panjang, dan selalu mendapat lindungan 
dari Allah SWT. 
 
Tak lupa serta buat kakak-kakak ku tersayang, ribuan kata terima kasih 
ku ucapkan untukmu yang selalu memberikan motivasi kepadaku, semoga mereka 
selalu diberikan kesehatan. 
 
Juga tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh Dosen 
IAIN, dan Dosen pembimbing yang telah ikhlas memberikan bimbingan dan 
arahan agar penulis tidak salah jalan dalam melakukan penelitian ini. Semoga 
mereka selalu diberikan kesehatan dan mendapat lindungan dari Allah SWT. 
 
Buat semua teman-teman ku Lo’C’Best angkatan 2011, terimakasih atas 
semua kenangan yang telah kalian berikan. Dan juga buat teman-temanku yang 
selalu ada buat ku disaat suka dan disaat duka. 
 
Untuk semuanya semoga Allah SWT, selalu memberikan keridhoannya 





ميحّرلا نحمّرلا هّللا مسب 
 انديس ينلسرلماو ءايبنلأا فرشأ ىلع ملاسلا و ةلاصلا ينلماعلا بر هّلل دملحا
نيدلا موي لىإ ناسحإب مهعبت نمو ينعجمأ هبحصأو هلأ ىلعو دّممح انلاومو. 
 دعب اما 
 
Puji dan syukur yang tiada kira kehadirat Allah SWT, yang telah 
melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya dan memberikan kesehatan, 
kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul 
“Pembinaan Kepala Keluarga Karyawan Perusahaan PT. Astra Agro Lestari 
Dalam Mengorganisir Pendidikan Keberagamaan Anak Rumah Tangga Desa 
Hayup Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong.” 
Shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan yang 
mulia Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga, tabi’in dan tabi’at 
dari dulu, sekarang hingga akhir zaman. 
Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidaklah 
mudah. Namun dengan izin Allah SWT. dan bantuan dari berbagai pihak, baik 
berupa bimbingan, dukungan, dan motivasi yang sangat besar nilainya bagi 
penulis akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan 
kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang 
setinggi-setingginya kepada semua pihak yang telah membantu penulis 
menyelesaikan skripsi ini sebagai hasil penelitian. Secara khusus terimakasih dan 
penghargaan ini penulis sampaikan kepada: 
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1. Bapak  Dr. Hidayat Ma’ruf, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah menerima dan menyetujui 
judul skripsi ini dan mengizinkan penulis untuk mengadakan penelitian dalam 
memperoleh data-data. 
2. Bapak Drs. Yahya Mof, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin, yang telah 
memberikan arahan penulisan skripsi ini yang sesuai dengan pengembangan 
jurusan tersebut. 
3. Bapak Drs. H. Imran Sarman, M. Ag. Selaku pembimbing yang telah 
memberikan bimbingan dan petunjuk serta koreksi dalam penulisan skripsi ini. 
4. Para Dosen maupun Asisten Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN 
Antasari Banjarmasin yang selama ini memberikan ilmu dan pendidikan 
kepada penulis sampai penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas ini. 
5. Kepala Perpustakaan Pusat IAIN Antasari Banjarmasin Bapak Dr. Akhmad 
Juhaidi, S. Ag., M. Pd. I., dan Kepala Perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Ibu Lindawati Amd. yang memberikan pelayanan kepada penulis 
peminjaman buku-buku yang sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 
6. Bapak Kepala Desa Hayup bapak Suwito yang juga memberikan informasi 
untuk penyusunan skripsi ini. 
7. Para tokoh masyarakat dan para kepala keluarga yang penulis jadikan subjek 
penelitian dalam penyusunan skripsi ini yang telah memberikan data dan 
informasi yang sangat diperlukan dalam rangka penyusunan skripsi ini. 
xi 
 
8. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 
membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam 
penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.   
Semoga semua bantuan yang diberikan mendapat ganjaran di sisi Allah 
SWT. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para 
pembacanya. Amin Ya Rabbal ‘alamin. 
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